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Desnes – Ecart Saint-Marceau
Sauvetage urgent (1994)
Hans de Klijn et Yves Gourgousse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le diagnostic, effectué sur une zone d’emprunt de 35 ha, a permis la mise en évidence
de  deux  occupations,  attribuables  respectivement  aux  périodes  protohistorique  et
gallo-romaine, et localisées dans deux secteurs différents.
 
L’occupation protohistorique
2 Cette occupation, pour laquelle aucune datation précise ne peut être avancée, faute
d’éléments  caractéristiques,  se  présente  sous  forme  d’une  petite  concentration  de
quatre structures, aménagées à l’aide de pierres calcaires, présentant sans exception
des traces de rubéfaction. Elles sont interprétées comme des structures de combustion.
Aucun autre aménagement n’a été recoupé autour de ces quatre structures.
3 Par ailleurs, un important mobilier céramique, mais non-corrélable à des structures, a
été  mis  en  évidence  dans  et  autour  de  divers  paléochenaux  recoupés.  Il  peut  être
attribué à deux périodes distinctes,  l’âge du Bronze final IIb et  la  transition âge du
Bronze/premier âge du Fer.
 
L’occupation gallo-romaine
4 Elle se traduit par la présence d’un petit atelier de production céramique, localisé sur
une faible superficie (environ 1 000 m2). Cet ensemble de compose d’un four de potier,
en forme d’ampoule, ainsi que d’une vaste structure excavée (fosse-dépotoir ou four ?),
environ 50 m plus au sud, dont le remplissage se caractérisait par des rebuts de cuisson
de tegulae et d’imbrices.
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5 Les faibles dimensions du four, ainsi que son relatif éloignement de la fosse-dépotoir
suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un atelier mixte, comportant une unité de production
de tuiles, dont le four reste encore à localiser, et une petite unité de production de
céramique, mais dont la typologie reste encore a déterminer.
6 Le mobilier recueilli permet d’avancer, dans l’état actuel du diagnostic, une datation
autour de la fin du Ier s., voire le début du IIe s.
 
Fig. 1 – Desnes, Ecart Saint-Marceau
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